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15 aprile 2019  
Complesso Monumentale dei SS. Marcellino e Festo 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Largo San Marcellino, 10 - Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
Programma 
 
Ore 10 
Indirizzi di saluto  
Gaetano Manfredi – Magnifico Rettore Università “Federico II” di Napoli 
Angelo Marcello Cardani – Presidente AGCOM 
 
 
 
Ore 10.30 
Sessione 1.  Prospettive di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 
 in ambito nazionale 
Presiede 
Stefano Consiglio – Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali Università “Federico II”  
 
Amministrazione digitale e Costituzione 
Giovanna De Minico – Università “Federico II” di Napoli 
 
Digitalizzazione, AI e Blockchain: scenari per la PA 
Nicola Mazzocca – Università “Federico II” di Napoli 
 
La digitalizzazione della PA tra infrastrutture, strumenti e usabilità 
Enrica Amaturo – Università “Federico II” di Napoli 
 
 
 
Ore 12 
Tavola rotonda  
Modera 
Ottavio Lucarelli – Presidente Ordine dei Giornalisti Campania 
 
Paolo Donzelli – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Vincenzo Lobianco –  Consigliere per l’Innovazione Tecnologica AGCOM 
Gaetano Cafiero – CEO Kelyon  
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
Ore 14.30 
Sessione 2. La Pubblica Amministrazione digitale nello scenario internazionale 
Presiede 
Massimo Villone – Professore Emerito, già Presidente della Commissione Affari Costituzionali 
del Senato 
 
La digitalizzazione dell'amministrazione: alcuni aspetti del diritto nazionale e dell’UE 
Rainer Arnold –Università di Regensburg 
 
Cloud computing e pubblica amministrazione 
Luciana D’Acunto – Università “Federico II” di Napoli 
 
 
 
Seguiranno Q&A con i relatori.  
Modera 
Vincenzo Lobianco – Consigliere per l’Innovazione Tecnologica AGCOM 
 
 
Interventi programmati di: 
Biagio Aragona, Fabio Dell’Aversana, Maria Francesca De Tullio,  
Francesca Niola ed Emilio Tucci  
 
 
Conclusioni 
Carlo Cambini – Politecnico di Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato di programma: Enrica Amaturo (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Luciana 
D’Acunto (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Giovanna De Minico (Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”), Giovanni Poggi (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Marco Delmastro 
(AGCOM), Otello Ardovino (AGCOM), Marana Avvisati (AGCOM), Francesco Marrazzo (AGCOM). 
 
Il Convegno rientra tra le attività formative dei Corsi di Dottorato in: 
- Diritti umani. Teoria, storia e prassi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
- Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
